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1 La fouille du site de La Geneste fait suite au diagnostic réalisé en 2013 par C. Dunikowski
(Inrap), sur des terrains marécageux (palu) en rive gauche de la Garonne, en lien avec
un important  projet  immobilier  (parc  d’affaires  et  golf).  Cette  reconnaissance  avait
révélé une présence humaine diffuse (Protohistoire, Antiquité, période Moderne) mais
surtout la découverte dans l’ancien lit de l’estey du Lugan d’une épave de bateau de
type fluviomaritime, attribuable au haut Moyen Âge.
2 La fouille s’est déroulée de décembre 2016 à mars 2017 sur une surface d’environ 2 ha.
Cette  première  tranche n’a  concerné que la  partie  terrestre  de  l’intervention,  hors
épave  du  bateau  qui  fera  l’objet  d’une  intervention  complémentaire  en 2019.  Les
conditions  hivernales  (inondations  répétées  de  l’emprise  et  nappe  phréatique  très
haute)  ont  contraint  à  limiter  les  problématiques  en  lien  avec  les  aspects
environnementaux. Une série de sondages profonds a toutefois été réalisée (étude en
cours)  pour  tenter  d’appréhender  plus  finement  les  dynamiques  sédimentaires  à
l’oeuvre dans ce contexte particulier de plaine alluviale marécageuse.
3 Concernant  les  résultats  de  la  fouille  terrestre  (fig. 1),  l’occupation  protohistorique
envisagée  en  bord  de  chenal  s’est  révélé  correspondre  à  de  simples  épandages  de
mobilier,  chronologiquement  très  mélangés,  au  sein  de  nappes  alluviales  liées  aux
apports de la Garonne, extrêmement proche. Pour la période antique (Ier s. ?) la fouille a
mis en évidence la présence d’un très long mur de propriété, en partie basculé sur une
partie  de  son  tracé,  formant  un  retour  vers  l’est.  L’ampleur  et  la  nature  de  cette
occupation (habitat privé ? activité liée à la proximité de la rivière : port ? pêcherie ?)
n’a pu être déterminée car hors emprise.  La fouille du secteur moderne a révélé la
présence  d’un  petit  bâtiment,  associé  à  un  réseau  de  fossés.  Les  structures,
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extrêmement arasées,  n’ont pas livré d’indices susceptibles de préciser la nature de
cette occupation probablement d’usage agro-pastoral, que l’étude du mobilier permet
de situer entre le XVIe et le XVIIIe s.
 
Fig. 1 – Plan général de l’intervention
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